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Sinds 2010 werken Wikipedians bij
kennisinstellingen in binnen- en
buitenland. Bij archieven en bibli-
otheken, maar ook bij organisaties
als de Royal Society of Chemistry,
Cancer Research UK en het
Smithsonian Institute liepen enkele
maanden Wikipedians in Resi-
dence rond. Die probeerden een
verbinding te leggen tussen de in-
stellingen en Wikipedia. Daarvan
hadden beide partijen nut. Wiki-
pedia kreeg bijzondere afbeeldin-
gen voor de online encyclopedie.
De kennisinstellingen kregen een
extra podium voor hun afbeeldin-
gen, waardoor afbeeldingen soms
honderden keren meer werden ge-
bruikt dan in de eigen databases.
700.000 afbeeldingen
In Nederland waren organisaties
als de Stichting Academisch Erf-
goed, de Koninklijke Bibliotheek,
het Nationaal Archief, het Tropen-
museum, Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, het
Rijksmuseum, universiteiten van
Maastricht en Utrecht en instellin-
gen als het NIOD, Vredespaleis,
EYE, KITLV en het Afrika-Studie-
centrum betrokken. Soms partici-
peerden ze als zelfstandige instel-
lingen, soms in groepsverband met
wel 12 instellingen, zoals de Werk-
groep Speciale Wetenschappelijke
Bibliotheken. In totaal doneerden
Nederlandse instellingen al ruim
700.000 afbeeldingen aan Wikime-
dia Commons en verbeterden ze
de kwaliteit van de artikelen in de
online encyclopedie.
Voor wetenschappers kan Wikipe-
dia op verschillende manieren van
belang zijn. De afbeeldingendata-
base Wikimedia Commons bevat
28 miljoen bestanden die vrij te ge-
bruiken zijn. Door kennis of be-
standen te delen, vergroot je het
bereik enorm. Wikipedia hoort bij
de vijf meest gebruikte websites
ter wereld, en is de enige niet-com-
merciële website in de top-10. Een
voorbeeld: Wikipedia-artikelen
met door Nederlandse kennis-
instellingen gedoneerde afbeeldin-
gen werden in 2014 maar liefst
2 miljoen keer bekeken. Het her-
gebruik van de afbeeldingen is
enorm groot.
Nieuwe initiatieven
Ook in de komende periode zullen
Nederlandse instellingen structu-
reel aan de encyclopedie bijdra-
gen. Zo werkt bij Naturalis Wiki-
pedian Hans Muller dit jaar aan
een project waarmee nu al meer
dan 30.000 afbeeldingen zijn inge-
bracht in Wikimedia Commons, en
er volgen naar verwachting nog
vele tienduizenden vogelafbeel-
dingen. Verder werken het Natio-
naal Archief en de Koninklijke Bi-
bliotheek aan een project rond ver-
zetskranten uit de Tweede Wereld-
oorlog en zijn er plannen voor een
nieuwe donatie van het Tropen-
museum.
Prestigieuze prijs
Sinds 1958 wordt de Erasmusprijs
uitgereikt. Deze prestigieuze prijs
wordt toegekend aan een persoon
of instelling die een belangrijke
bijdrage heeft geleverd op cultu-
reel, sociaal of sociaal-weten-
schappelijk terrein. De prijs, en het
bijbehorende bedrag van € 150.000,
wordt in november door koning
Willem-Alexander aan vertegen-
woordigers van Wikipedia uitge-
reikt. Op 23 november organiseert
de KNAW een symposium ‘Rea-
ding Wikipedia’, en op 25 novem-
ber houdt Wiki-oprichter Jimmy
Wales een lezing in Paradiso.
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De hier getoonde afbeeldingen
zijn allen gedeponeerde afbeeldin-
gen aan Wikimedia Commons
door betrokken organisaties.
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Kruisbestuiving wetenschap en Wikipedia
Erasmusprijs 2015 voor
Wikipedia-gemeenschap
De Erasmusprijs 2015 gaat naar Wikipedia als
community, naar de tienduizenden vrijwilligers die
helpen bij het verspreiden van kennis via de gelijk-
namige online encyclopedie.
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